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Erste Änderung der Grundordnung der Universität Paderborn 
 
vom 17. März 2017 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen         
(Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1154), hat die Universität Paderborn folgende Ordnung erlassen:  
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 Artikel I 
Die am 26. Mai 2015 ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn Nr. 31/15 
vom 26. Mai 2015 veröffentlichte Grundordnung der Universität Paderborn wird wie folgt geändert: 
 
§ 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Der Hochschulrat besteht aus neun Mitgliedern.“ 
 
§ 9 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Bei der Wahl der Mitglieder des Senats in der Findungskommission nach § 17 Absatz 3 Hochschulgesetz, 
bei der Billigung von Planungsgrundsätzen im Sinne von § 16 Absatz 1a Satz 1 Hochschulgesetz sowie bei 
dem Erlass von Ordnungen, die inhaltliche Rahmenbedingungen der Forschung regeln, verfügen die       
Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit der Stimmen im 
Senat.“  
 
§ 9 Abs. 7 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Bei Abstimmungen über den Erlass von Rahmenprüfungsordnungen verfügen die Mitglieder der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer über die Hälfte der Stimmen im Senat.“  
 
 
Artikel II 
Diese Änderung der Grundordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen 
der Universität Paderborn in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom 15. Februar 2017. 
 
Paderborn, den 17. März 2017  Für den Präsidenten 
      Die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung  
      der Universität Paderborn 
 
 
      Simone Probst 
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